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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pagro personalmente, ó en otro 
Caso, euviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA^ 
Pago ade lan tado . 
M i é r c o l e s 9 de Febre ro d e i B o 7 , N U A L 9 5 0 
EL MERCADO DE BERCY 
El mercado de Bercy continúa en 
una situación lamentable, respecto á 
los vinos extranjeros. La baja que se 
inició al comenzar la campaña, con^ 
tinúa acentuándose, y cada semana 
los tenedores se ven obligados á ha-
cer nuevos sacrificios. 
Difícil es determinar el momento en 
que cesará este movimiento de retro-
ceso. Debido principalmente á los nu-
merosos arribos de vinos extranjeros 
que llenan los muelles de desembar-
que en Paris y Roma, claro es que 
no cesará hasta que las importacio-
nes sean menores, ó hasta que se 
agoten las buenas clases que hay en 
playa. 
Los compradores, para justificar la 
baja incesante, p re testan que la co-
secha en el extranjero es enorme y 
que los depósitos disponibles son 
abrumadores. 
Solo el tiempo nos dirá si es ó no 
exajerada. esta baja; lo necesario es 
consignar5 sin embargo, que la Italia 
nos vvimiQ pequeños vinos de Riposto 
y Marcali en grandes cantidades, y 
que se ofrecen diariamente á muy 
bajos precios. 
Vinos de España: La cotización de 
los vinos es hoy como sigue: Alican-
te, de 40 á 46 francos hectólitro; Rio-
ja, de 40 á 42; Aragón, de 41 á 46; Ta-
rragona, de 31 á 34; Valencia, de 32 á 
37; Huelva, de 27 á 28. 
Vinos de Italia: Riposto, de 29 á 32 
francos hectolitro; Dalmacia, de 44 á 
47; Marcali, de 33 á 86; Turquía, de 
42 á 46; Barleíta, de 44 á49; Grecia, de 
41 á 45; Siracusa, de 43 á 46 
Todo con casco y condiciones de 
la plaza. 
AGUSTE SIGRIS. 
Par i í Bercy 31 dé Bnrro de 1887 
I^TA.D08-UNIüCH DE A MI 
I I . 
Estudiando las sociedades Inter States, hu-
remos notar que existen en diversos estados 
32 asociaciones consagradas á la introduc-
ción y ac l imatac ión do razas selectas de ga-
nader ía , especialmente la percheroua y de 
m á s animales de establo extranjeros. Hay 
nueve sociedades para la apicultura sola-
mente: una para los progresos de los esta-
blos en Fredonia; una para difundir el me-
dio de conservar las cosechas; y una en Wa-
shington t i tulada C'ommüsion of Fish and, 
Fisheríes, dedicada á la piscicultura y pes-
quer ía , como su nombre indica, y dir igida 
por el ilustrado Mr. ripencer F .Bai rd . 
En Galena (Illinois) existe una asociación 
consagrada á ios cultivadores de viveros, 
floricultores y tratantes en granos y semi-
llas; sociedad que estudia los semilleros, ce-
lebra exposiciones de nuevas variedades de 
frutas y flores, y aconseja los medios mejo-
res de embalaje y expedición de plantas, ta 
rifas de caminos de hierro y d e m á s asuntos 
relacionados con su t i tu lo . 
La Sjciedad pomológica americana fuu^ 
dadaen 1818. coustaya de más de 400 i n d i v i -
duos y se reúne cada dos años en diferentes 
poblaciones. Encada una de ellas realiza 
una exposición general de todos los frutos 
de los Estados-Unidos, y sus delegados es-
Criben una Memoria especial acerca de las 
variedades que cul t ivan, sobre las enferme-
dades y los parási tos de las plantas y sobre 
ios mejores métodos de poda y plantación, 
de embalaje, desecac ión y conservación de 
frutas. 
La Sociedad American Foréstr// Congress 
tiene por objeto la repoblación de los mon-
tes, la conservac ión de los bosques, cuyo 
producto se valuó oficialmente el año 1883 
en 700.000.000 de duros; y . por ú l t imo , la 
formación do la estadís t ica de tan conside-
rable ramo de !a riqueza nacional. 
La ú l t ima reun ión que conocemos la ce-
lebró esta Sociedad en Boston en Setiembre 
de 1885. A d e m á s del dato antes consignado-, 
existe otro que revela la importancia de 
aquella asociación. Los bosques disminu-. 
yen como en Europa r á p i d a m e n t e allí, por 
efecto de los descuajes que exigen los terre-
nos que se dedican por primera vez al cul-
t ivo, y por la tala que reclaman la cons-
t rucc ión y el sostenimiento de 150.000 m i -
llas de caminos de hierro que hoy exsten 
allí , y cuyo sostenimiento exige una super-
ficie de más de 16.000.000 de acres de bos-
que. Las talas, sabido es por experiencia 
que influyen en el cambio de cl ima, en la 
frecuencia de inundaciones y eu la desapa-
rición de fuentes naturales. 
Estudiando ahora la enseñanza en los di -
versos Estados de la Unión Americana, ha-
remos constar que el sistema de educación 
general está basado en la libertad m á s abso-
luta, en vez de hallarse bajo la dirección 
del gobierno, ni aun para los exámenes . 
En 1880 ex i s t í an 226.000 escuelas de todas 
clases frecuentadas por seis millones de al ura 
nos. Un acta dei Congreso de fecha 2 de Julio 
de 1862 concedió á cado Estado terrenos 
extensos, cuya venta debía aplicarse á faci-
l i tar los medios de desenvolver la enseñanza 
de la agricul tura y de los artes industriales. 
Algunos Estados poseen y a una Sociedad 
central do agricul tura, un en tomólogo es-
pecial y todos un departamento de es tad í s -
tica en relación con el _de Washington, y 
por ú l t imo , colegios, universidades ó esta-
blecimientos de ins t rucción superior. Entre 
ellos merecen citarse, los de Harvard y de 
Amhersl (Massachussetts), el de Brown 
i Rhode-lsland), el Yate co/Zê e (Conneccicutj, 
¡a Universidad de Michigan (Aun Harbour), 
de Missouri (Columbia), de Corncll (Ithaca), 
de Arkansas (Lafayetteville), de Berkeley 
(California), y en fin, Ayricuílural Institute of 
Hamptun (Virginia), Muchas de estas univer-
sidades r eúnen á la enseñanza agr íco la cur-
sos técnicos de ciencias y artes industriales. 
Tras estas universidades sigue considera-
ble n ú m e r o de colegios de agricul tura, clubs, 
granjas y asociaciones agr ícolas que pue-
den calcularse en más de 5.000 con los datos 
oficiales á la vista. 
Todas estas asociaciones tienen por objeto 
el progreso agr íco la , comprendiendo eu él 
la ganade r í a , el aprovechamiento de la le-
che, la piscicultura y todas las industrias 
aná logas . 
Digamos ahora algo acerca do las socie-
dades de horticultura propiamente dicna. 
La primera fué creada on Nueva York eu 
1818; ¡ a s e g u n d a en Filadelfla eu 1827, y la 
tercera en Boston «n 1829. Al presente las 
principales sociedades, después de las ind i -
cadas, son la American Horiicultaral Society, 
sucesora de la de la cuenca del Mississipí; 
después las de California, de la Florida, de 
la Georgia, del I l l inois , de la iudiana, del 
lowa, de Michigan, del Ohío y , finalmente, 
hasta 65 principales con múl t ip les ramifica-
ciones. 
Centenares de publicaciones especiales 
consagradas á l a agricuhura y la hort icul-
tura, é infinitos almanaques especiales, en 
que se mencionan entre otras cosas los pr in-
cipales cultivadores de flores, legumbres y 
semilleros, cuyo n ú m e r o se eleva á m á s de 
10.000, completan el movimiento intelec-
tual agrícola de aquella r e p ú b l i c a . 
Efecto de tan exorbitantes esfuerzos en 
pro de la agricultura, es el hecho de que los 
Estados Unidos, que hace unos treinta años 
necesitaban recurrir á Francia y á Bélgica 
para la impor tac ión de árboles frutales, hoy 
los poseen de todas clases y hasta traen á 
Europa algunas variedades nuevas. Ade-
más, como su producción de frutas es ya 
tan considerable, han recurrido á l a conser-
vación en grande escala para poder expor-
tarlas. Nada añad i r emos respecto á la com-
petencia que hacen ya á Europa con su 
producción de tr igo, maíz y carnes, para l i -
mitarnos á recordar la invasión de los mer-
cados de toda Amér ica que, con daño de 
los vinos europeos, liarán California, M i -
ssouri y Ohio, tan pronto como perfeccionen 
sus procedimientos de vinificación. 
Finalmente, para que se vea cuánto influ-
ye el progreso agrícola bien dirigido en la 
riqueza de un país , consignaremos un dato 
reciente. En el mensaje d i r i g i d j en Diciem-
bre de 1886 al Congreso por el presidente de 
ios Estados Unidos, so hace constar que los 
ingresos del presupuesto ú l t imo han sido 
de 336.432.727 pesos, y los gastos solo de 
242.489.139, resultando por tanto un sobran-
te muy considerable, ca lculándose que en el 
presupuesto corriente los ingresos excede-
rán en dÓ .millones de pesos sobre Ir'S gas-
tos. Claro es que si tuación financiera tan 
privilegiada no se deba solo á la agricul tu-
ra, pero no admite duda que si sus rendi -
mientos en el país no fuesen tan enormes, 
semejante fenómeno económico no t endr í a 
lugar . 
VICENTE BAS Y CORTÉS. 
M E R - O E V I N O S 
El movimiento iniciado en algunas bode-
gas de VALENCIA, y MURCIA, no adquiere 
el carác te r general que tanto se desea; pero, 
sin embargo, no hay duda que las concesio-
nes hechas por los propietarios van produ 
cíendo su natural efecto, siendo de esperar 
que los negociantes, que a ú n siguen re t ra í -
dos, reanuden t ambién sus operaciones. 
En Puebla de Rugat (Valencia), se ha 
contratado con animación y los precios tien • 
den á subir; los vinos inferiores pueden con-
siderarse agotados; 
B e n i g a m í n lleva adelantada la venta de 
su co.secba, dando lugar á bastantes ventas 
los caldos flojos á los tipos de 3 á 5 ¡ s . c á n -
taro. Los propietarios de buenas ciases no 
ceden á los precios que hoy ofrece el co-
mercio. 
Eu Pedralva sigue dominando la calma; 
solo se vende alguna que otra bota (61 cáu» 
taros) de 36 á 38 duros por las clases supe-
riores, de 25 á 30 por las medianas y de 15 á 
20 por las más flojas. 
En Mogeute se ha resentido la cotización, 
quedando á 9 rs. c á n t a r o . La existencia pa-
sa de 120.000 cántaros . 
En Requena, Cándete y Utiel fluctúan los 
precios entre 8 y 12 rs. la arroba, escaseando 
las ventas. 
En Chelva no dejan de hacerse algunos 
ajustes, pero los precios no pasan de 7 rs. 
Las existencias eu la importante bodega 
de Lir ia son de entidad, á pesar de los 
respetables acopios que hicieron varias ca-
sas eu los primeros meses de la c a m p a ñ a ; 
se cotiza de 6 á 9 rs. cán ta ro (8 litros); Chi-
va y Chesle venden de 7 á 9 rs . el decálitro 
y Sagunto de 9 á 11. 
En Benejama (Alicante/se ha contratado 
á 10 y 10,50, pero no son pocos los propieta-
rios que aspiran á fijar como corriente el t i -
po de 11 rs. 
La ex t racc ión por el puerto de Alicante se 
ha reanimado. 
En Villeua se consiguen las buenas clases 
de 15 á 16 rs. la arroba. 
Los vinos de Bernicar ló (Castellón) se pa-
gan sobre 13 y i4 rs. decál i t ro y los del i n -
terior del Maestrazgo de 8 á 10. 
De Canet le Roig sabemos que los caldos 
de la ú l t ima vendimia no dan el menor jue -
go, y que los de 1885, de muy medianas con-
diciones, se están cediendo para las fábricas 
de aguardientes. 
En Yecla (Múrela) aún cuando se ofrece á 
13y 13,50 rs, la arroba, se trabaja en bien 
p e q u e ñ a escala. 
El jueves ú l t imo ajustó el Sr. Beneced. do 
Valencia, 1.200 arrobas en La Roda (Alba-
cete) á l l rs. Dicho negociante se prepara 
para seguir operando eu esta bodega. 
En Aimausa se sostienen los precios de 
16.75 á 17 rs. 
En Ontur solo resta disponible una cose-
cha de 4.000 arrobas, perteneciente al pro-
pietario D. Antonio Avellan. 
CASTILLA LA ÍSÜEVA.—La baja de pre-
cios que se registra en Valdepeñas (Ciudad-
Real), ha atraído á esta acreditada bodega 
no pocos compradores; los vinos tintos nue-
vos se cotizan de 14,50 á 15 rs. arroba por 
las primeras clases, y de 13 á 14 por las se-
gundas; los añejos de igual color es tán de 
15 á 16, y de 12 á 13; los blancos del año , de 
12 á 13. 
En Tomeiloso sigue ofreciendo in te rés la 
ex t r acc ión con destino á Madrid y á las pro-
vincias del Norte de la Península . En Enero 
ú l t imo se cargaron en aquella estación 
unos 200 wagones. Precios corrientes: 10 rs. 
arroba el tinto, y 8 el blanco. 
En Piedrabuena se detella de 13 á 15 y 16. 
Méntrida (Toledo) ha comenzado á vender 
los vinos nuevos á ios precios de 13 á 14 rea-
les la arroba. Las clases elaboradas resultan 
irreprochables. 
El mercado de Almorox sigue encalmado.' 
cot izándose de 12 á 13. 
En Santa Olalla no es menor la paraliza-
ción que se advierte, y como los propieta 
rios desean vender creemos se consegui r ían 
los mejores vinos de 15 á 16 rs. la arroba. 
Eu Ocaña solo se conciertan pequeñas 
partidas á 12 y 13 por los tintos y de 9 á 10 
por los blancos. 
Val mojado cede las clases superiores á 12 
reales la arroba. 
Con destino á la costa de Cantábr ico se 
han expedido de Torre de Esteban Harnbran 
3.000 arrobas de 10 á 12. 
Consuegra vende los tintos á 13 y los 
blancos á l l . 
Eu Sonseca calma' completa; rigen los 
precios de 14 y 15 rs. la arroba. 
En Vil lacañas se lamentan de la p e q u e ñ a 
demanda; la clase que encierra esta bodega 
es t ambién muy buena, lo cual no obsta 
para que se ceda la arroba á 10 rs. 
En Noblejas rigen los precios de 12,50 á 
14, siendo mayor la oferta que la demanda. 
Los negocios se han reanimado en Taran-
cón (Cuenca), esperándose nuevos pedidos; 
se hau cargado ú l t i m a m e n t e varios w a ge-
nes y se cotiza el vino del año á l l rs. arro-
ba y el del 85 de 9 á 10. 
De Buend ía ú n i c a m e n t e se expiden algu-
nas cargas para el consumo de los pueblos 
inmediatos á los precios de 7 á 8 rs. 
La bodega de Campillo de Altobuey en-
cierra sobre 96.000 arrobas de vino, propio 
para ia expor tac ión por su fuerte color y 
riqueza alcohólica; las ventas están eucal-
CRONICA DE XIKOS Y CKREALES 
raadas, pagándose de 16 á 17 rs. con visible 
flojedad. 
En Tendilla (Gnadalajara), hace j-a más de 
un mes que no se contrata partida alguna, y 
como los deseos de vender son tan vivos co -
mo generales, claro está que este es el mo-
mento oportuno para que los compradores 
puedan hacer en dicho punto lucrativos ne-
gocios. 
En Cenicientos (Madrid) se han hecho pe-
queñas partidas de vino nuevo de 12 á 13 
reales, habiéndose t ambién cargado algunos 
carros de vino del 85 a 14 
En Meco es mny exigua la existencia dis-
ponible, por cuyo motivo las clases superio-
res alcanzan el l ími te de 18 rs. la arroba. 
En Carabaiia puede decirse no ha comen-
zado la venta de los caldos de ¡a ú l t i m a co-
secha por falta de pedidos, 
Tielraes de Tajuña conserva casi intactas 
las 40.000 arrobas que elaboro; así es que los 
precios que principiaron á 14 rs. están desde 
hace dias á 9 y 10. 
En Morata de Ta juña se cotiza con poca 
an imac ión á 15. 
En Vi l l a del Prado es tán á la orden del d í a 
los grandes negocios, debido á las buenas 
clases que posse esta bodega 7 á las|conce 
sienes que han hecho los propietarios; la 
an imación es extraordinaria, de ta l lándose 
por regla general á 12 rs. la arroba; algunas 
partidas se han medido á 13, y se asegura 
que D. Ciríaco Sacr i s tán ha contratado á 
13,50 la cosecha de D. Alejandro Peseeto. 
Por iguales causas vuelve á dar s e ñ a l e s 
de vida el mercado de San Mart ín de Valde-
iglesias; el representante del conocido é in 
teligente vinicultor Sr. Avansays, ha ex-
portado 16 carros de vino á 12 rs. la arroba, 
cuyo precio es hoy el corriente en aquella 
bodega. 
/ * * * 
CASTILLA, L.V viEJA.—Rn Toro (Zamora) 
la oferta es cada vez mayor; así es que a ú n 
cuando no faltan compradores en este mer-
cado, resultan muy insuficientes para con-
tratar las muchas partidas disponibles; los 
buenos vinos se cotizan de 17 á 18 reales 
cán ta ro . 
Con destino á Francia lleva ajustados en 
Corrales un negociante aigo m á s de 6 000 
cán ta ros á 12 y 11,50 rs. También en esta 
bodega se desean más compradores. 
VUlamañan (León) vende de 12 á 14, Be-
navides de 14 á 15 y Villafranca del Vierzo 
de 16 á, 18. 
Sn El Tiemblo (Avila) la calma ha t ra ído 
consigo alguna baja en los precios; de 14 á 
15 han descendido á 13. 
En Tudela de Duero (Valladolid) se han 
paralizado nuevamente las transacciones; 
ios tintos se detallan de 13 á 14 rs. cán ta ro 
y los blancos á 12. 
DePozaldcz.se han exportado siete wa-
gones, casi todos de blanco, para varios pun-
tos de España; los vinos de este color y de 
la ú l t ima cosecha se pagan á 16 rs. cán ta ro 
y los tintos á17. 
En La Seca se cotizan respectivamente 
de 17 á 17,50 y 18,50 á 19. 
De Rueda no hemos recibido noticias. 
En Figueras del Valle escasean las ventas 
y rigen los precios de 12,50 á 13 rs. c á n t a r o . 
Por la estación de Valladolid se han ex-
portado ú n i c a m e n t e cuatro wagones con 
destino á Santander. 
En Ataquines alcanzan los blancos los pre-
cios de 18 á 19 rs. cán ta ro y los tintos se de-
mandan de 19 á 2 1 . 
En la estación deBecerri l de Campos (Pa-
iéncia) se han cargado tres wagones para 
Vigo, cotizados á 8,50 y 8,75, pero el pre-
cio más general es de 9 por más que la de-
manda es pequeña . 
En Villamediana sucede lo propio, deta-
l lándose de 9 á 10 rs. cán ta ro . 
En los pueblos inmediatos á Carr ión de 
los Condes cont inúa pagándose á 12, 
El mercado de Roa (Burgos) no ha dejado 
de ofrecer interés á consecuencia de las cu-
bas que se han ajustado para Francia, todas 
ellas al tipo de 10 rs. c á n t a r o . 
Los vinos de Aranda de Duero dan i g u a l -
mente lugar á regulares operaciones, pero 
como la existencia disponible es grande, se 
consigue el cán ta ro á 8,50, 9 y 12 rs., s e g ú n 
lacai idad. 
En la Orra ofrece el comercio á l i y los 
cosecheros exigen el l ími te de 12; por esta 
causa el mercado presenta poca a n i m a c i ó n . 
En Lerma solo se venden insignificantes 
cantidades para el consumo local. 
ZÁ1TIGUI. 
«Ni O » S» 
El Insti tuto Geográfico - Estadís t ico de 
Madrid ha publicado la superficie cuadrada 
de las diferentes provincias de España , del 
modo siguiente: 
«Alava , superficie , H12.200 hec tá reas 
cuadradas; Albacete, 1.486 310; Alicante, 
543.430; Almer ía , 855.330; Avi l a , 772.210; 
Badajoz, 2.249.930; Baleares. 492.970; Bar-
celona, 607-708; Burgos, 1.463.500; Cáceres, 
2.075.400; Cádiz. 732 349; Canarias, 72300; 
Castel lón, 555.837; Ciudad Real. 2.030.500; 
Córdoba, 1.373 683; Coruña , 797.320; Cuen-
ca, 1.741.800; Gerona, 588.380; Granada, 
1.278.700; Guadalajara, 1.261.100; Gu púz-
coa. 188.500; Hueiva. 1.088.00J; Huesca, 
1.422.400; J a é n , 1.348.037; León, 1.692.120; 
Lérida, 1,238.600; Logroño , 503.700; Lugo, 
189.733; Madrid, 797.875; Málaga, 734.879; 
Murcia, 1 559.000; Navarra, 1.027.500; Oren-
se, 709.300; Oviedo. 1.050.600, Palencia' 
809.700; Pontevedra, 450.400; Salamanca, 
1.279.400: Santander, 547.100; Segovia, 
702.770; Sevilla, 1.408.2:0; Soria, 993.500; 
Tarragona, 634.880; Teruel, 1.422.900; To-
ledo, í.448 800; Valladolid, 788 000; Vizca-
ya , 219.800; Zamora, 1.071.000; Zaragoza, 
18 i l , 2ü0 . Total general, 48.881.410 hec tá -
reas c u a d r a d a s . » 
Leemos en el Diario de Huescu: 
«El trártco de vinos para la expor tación, no 
piesenta tan mal aspecto como muchos 
creen. Diariamente vemos introducir bas-
tantes partidas que alcanzan los precios ex-
presados en esta sección correspondiente al 
19 de Enero. 
Han sido más solicitados hasta la fecha 
los vinos enyesados, pagándose ú l t i m a m e n -
te una partida de 144 hectól i t ros á 33,75 pe-
setas uno puesto en a l m a c é n . Excusamos 
decir que su clase era excelente, pues los 
vinos de más bajo color f luc túan de 26,75 a 
30 pesetas hec tó l i t ro , a 
ra, podr ía empezarse por ensayos de esta 
naturaleza, atendida su importancia. 
S e g ú n E l liberaú el proyecto de admisio-
nes temporales es tá todav ía sin salir del 
Congreso, por miedo á que los tares del Se-
nado sean terribles para su existencia. Ya 
se da por seguro entre b s ministeriales, j 
a ñ a d e el citado colega, que el Sr. Puigcer- ¡ 
ver renuncia á la dulce esperanza de verle 
Convertido en ley . 
El jueves ü l t i m o h a b í a anclados en e l 
puerto de Tarragona, a d e m á s de gran n ú - j 
mero de buques de alto porte, 14 vapores. 
Para Burdeos se han expedido importan 
¡ tes cargamentos de vino. 
i Para mudar á las violetas su color carac-
ter ís t ico , basta sumergir sus tallos en agua 
cun sal c o m ú n , añad i endo una p e q u e ñ a do-
] sis de nitro (cinco cen t é s imas son suficien-
! tes), y á ía media hora toma el color rojo 
I que se desea. 
i Cuando se quiere que cambien el color en 
i amari l lo, basta que después se b a ñ e n las 
I violetas en petróleo, ó sea aceite mineral 
| ordinario de uso domést ico , y sin otro in -
' grediente bas t a rá que se laven bien las flo-
; res con agua tibia para que resulten de un 
l color amarillo m u y vivo y permanente. 
Con tal tratamiento no pierden las flores 
| su natural l ozan ía . 
i En el valle de Baz tán (Vizcaya) se han 
\ presentado m á s de 200 jaba l í e s . Los cazado-
i res están entusiasmados. 
Suiza, con una población de 2.900.000, 
! habitantes consume anualmente 79.000.000 
de gallones de vino, cidra, cerveza y cog-
nac. El cognac solamente corresponde á 4 
i gallones por cabeza. Se calcula que cada 
| obrero gasta en Suiza 250 pesetas al año en 
; bebidas. 
El señor m a r q u é s de Alcañices acabado 
vender enjsü bodega de Cadreita (Navarra) 
unos 700 hectolitros de vino á 27 pesetas. 
El Consejo de Agr icu l tu ra se ha reunido 
bajo la presidencia del señor duque do Ve • 
ragua, informando varios expedientes re-
mitido? por el ministerio de Fomento, entre 
los cuales figuraba el reglamento provisio-
nal á que ha de sujetarse la instalación de 
la granja modelo de Valencia. 
El gremio de toneleros de Málaga reclama, 
según parece, para terminar su huelga, que 
el comercio no se surta de la pipería ex t ran-
jera de que se sirve para ciertos envases. 
Dícese que el comercio no puede aceptar 
esta exigencia, porque e x p e r i m e n t a r í a gran-
des perjuicios. 
El mercado de cereales acusa, por regla 
general bastante firmeza en Castilla, La 
Mancha, Aragón y otras regiones, habiendo 
conseguido alzas de alguna importancia los 
trigos y las cebadas en ciertos pueblos. 
Escriben de A n d a l u c í a : 
«Disfrutamos hace dias, dice un cofrade 
de buena sombra, de una temperatura p r i -
maveral cuyo m á x i m o es tá comprendido 
desde 22 á 33 c e n t í g r a d o s . Los campos e x h i -
ben una alfombra de verde esmeralda y el 
cielo una bóveda de pur í s imo azul.» 
El año próx imo pasado se (xoortaron de 
Torredembarra 26.000 pipas de vino por el 
puerto y 25.000 bocoyes del mismo caldo 
por ferrocarri l . 
Como la provincia de Málaga se encuen-
tra en completa decadencia, y de su t e m -
plado cl ima y su fértil suelo puede sacarse 
mucho partido, propone un articulista que 
se decidan muchos agricultores á la plan-
tación del café, el t h é y el a lgodón, toda 
vez que han sido m u y buenos algunos de 
los ensayos llevados á cabo. 
Como de estos productos se hace g ran 
| consumo, ser ían otros tantos elementos dé 
| riqueza 
Si el gobierno se decide á establecer en 
.• Málaga una escuela práct ica de A g r i c u l t u -
{ Hé a q u í los pronóst icos del Sr. Lapiedra 
! para el presente mes de Febrero: 
' «Lluviosa se presenta la primera decena 
i Fuertes borrascas en el mar Medi terráneo y 
\ agitado en.las costas del Ojste. En los Es-
j tados Unidos grandes inundaciones; t endrá 
| los temporales mayores de l luvia del 15 en 
i adelante, con crecidas en los ríos. En el no-
i v i l u u i j que empieza el 22 hab rá borrascas 
. frias, cubr iéndose las m o n t a ñ a s de nieve; 
1 deduzco de cuanto tengo observado, que sin 
| embargo de presentarse en este mes la co-
j secha de cereales floreciente y lozana, el 
| resultado será estéri l y no l l ega rá en secano 
| ni á mediana .» 
| Como esta ú l t i m a predicción resulte tan 
•¡ exacta como la primera, l a í comarcas a g r í -
; colas es tán de eunorabuena. 
I El 30 de Enero ú l t imo quedó definitiva-
| mente constituida la C á m a r a de Comercio 
: de J a é n , á cuyo acto acud ió numerosa con-
| currencia, siendo nombrado presidente de 
i ella el banquero y diputado provincial don 
j Sixto Bustamante. 
¡ Es probable que se establezca en Málaga 
' una exposición permanente de maquinaria 
I agr íco la é nidustr ia l , con el fin de populari-
: zar en aquella provincia este importante ra-
; mo. ya que muchos de los labradores se 
j muestran refractarios al uso de las m á -
! quinas. 
! El domingo se reunieron en la sección sé • 
t ima del Congreso los diputados y senado-
res de las provincias olivareras para tratar 
de los asuntos referentes á este importante 
ramo de la riqueza nacional. 
E l n ú m e r o de roproóentantes pasaba de 
70. El Sr. Garijo propuso que se gestione 
cerca del Gobierno para que se armonice la 
cartil la de eva luac ión con la baja que ha te-
nido esta riqueza. 
El Sr. Delgado añadió á esta proposición 
la de petición de rebajas de las tarifas de 
ferrocarriles é inició la idea de un Congreso 
olivarero. 
El Sr. Guerrero abundó en las ideas de 
los anter ores, añad iendo indicaciones para 
la competencia del producto con el del ex-
tranjero 
Se ha nombrado una Comisión compuesta 
de los Sres. Teruel, presidente; Ballesteros, 
D o m í n g u e z , Mena y Zorri l la , Garijo. Gue-
rrero, Moruve y Delgado, secretario, para 
que estudie las proposiciones iniciadas y 
las que crea oportuna?, y presente luego 
sus soluciones á la r eun ión , que volverá á 
convocarse en breve. 
C i ra-pondencia Agrícola y ercantil 
Sr, Director de la CRÓNICA bE VIKOS Y 
CEREALES: 
CÁRCAR ( Navarra). 5 de Febrero. 
' Muy Sr. mío: La falta de noticias de inte- ? 
rés que suministrar á su digno periódico ha-
ce que los periodos que median entre cartay 
Carta sean m á s largos de lo que yo deseáni . 
Nada extraordinario se nota en efecto en 
esta comarca, tanto en lo relativo á la situa-
ción de los campos, como en lo referente á 
los Smercados; los nacientes cereales se en-
cuentran en estado bastante satisfactorio, 
porque el t iempo les favorece; tas habas 
suficientemente desarrolladas, y en general 
el aspecto de las plantas bueno. 
La labor principal , y casi ún ica en este 
tiempo, ó sea la cava de las v iñas , se está 
haciendo con perfección, pues con las ma-
yores humedades se han cavado las de te-
rrenos cascajosos ó muy permeables, y aho-
ra empieza á hacerse, y ésta dá mucha es-
pera, la de las de tierras consistentes ó po-
co porosas, que retienen la humedad duran-
te toda la primavera. 
La venta de vinos, casi paralizada, pues 
aun de cuando en cuando se despachan al-
gunas arrobas, esto, por ser en p e q u e ñ a es-
cala, no satisface los deseos de los v in icul -
tores, faltos de recursos para hacer las labo-
res, para pagar las contribuciones, y aun 
para .satisfacer sus m á s perentorias necesi-
dades, lo cual se explica perfectamente, si 
se tiene en cuenta que en el año próximo 
pasado, efecto del mi ld iu , apenas si hubo 
aquí cosecha de vino, y la poca que hubo, 
se malversó-
Lo que se vende, se cotiza al precio de on-
ce reales cán ta ro de 11.77 litros.-—El tr igo 
se vende en cortas cantidades al precio de 
24 rs. robo de 18,13 litros en los demás ce* 
reales nada se opera.—El Con-es ponsal. 
VILLAMAÑAN (León). I.0 de Febrero. 
Hé aqu í los precios que r igieron en el ú l -
t imo mercado para los granos y caldos: 
Fanega de t r igo , de 35 á 38 reales; idem. 
de cebada, de 23 á 24; idem de centeno, de 
25 á 30; idem de garbanzos, de 90 á 120, se-
g ú n clase; idem de titos (muelas), de 36 á 
42 s e g ú n ídem; arroba de patatas, de 3 á 4 
reales; c á n t a r a de vino de 32 cuartillos cas-
tellanos, de 12 á 14 rs., s e g ú n ciase. 
Deb ) poner en conocimiento de vd . que 
esta vi l la dista una legua de Valencia de 
Don Juan, seis de? la de Benavcnte y cinco 
do la ciudad de León , para cuyos tres puntos 
tiene carretera que facilita la salida de sus 
productos hasta las estaciones de ferrocarril 
desdicho León y Palanquines. 
El vino de esta vi l la fué premiado con 
medalla de plata en la Exposic ión de París, 
en la cual fué calificado como m n y imitado 
al do Burdeos, así que, como vino puro y 
delgado, es estimado en tas mejores mesar 
de Santander y otras poblaciones.—J.M. M ' 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 6 de 
Febrero. 
A l mercado celebrado con esta fecha han 
entra do 1.500 fanegas, deta l lándose de 40,75 
á 4 1 rs. la fanega. (JomoVd. vé esta cotiza-
ción acusa alza. 
Por partidas se ofrece á 42 y 43 rs. sobre 
w a g ó n , pero solo pagan a 41,50, á^cuyo tipo 
se han hecho ajustes. 
De cebada han entrado 600 fanegas y 500 
de algarrobas, habiéndose detallado respec-
tivamente de 27 á 2 8 y 28,50 á 29 rs. la fa-
nega. 
Ri centono se vende de 23,50 á 29 rs. las 93 
libras. 
Las comrras, animadas. 
El tiempo, bueno y satisfactorio el aspec-
to de los campos.—J/. i? . 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sala-
manca) 4 de Febrero. 
El mercado de ganado ofreció ayer bas-
tante in te rés , pues cambiaron de mano más 
de 600 cerdos á los precios de 40 á 44 rs. la 
arroba. 
El mercado ae cereales acusa gran firme 
za; el t r igo se ha cotizado de 37 á 39,25 rs. 
la fanega y la cebada y el centeno de 29 
a 30. 
El tiempo es m u y bueno, así como es her-
mosa la s i tuación de los sembrados .—co-
rresponsal . 
L A RODA (Albacete) 4 de Febrero. 
Ayer se han envasado 1.200 arrobas (de 16 
litros) de vino al precio de 11 rs. una para 
D. J. Beneced, de Valencia, si bien la con-
s ignac ión se hace á Cánde te , donde tiene al-
macenes dicho señor . Se esperan más pipas 
do dicha casa y se cree han de animarse Jai 
ventas en el pre.-entc mes. Hay muchas 
existencias, excelentes clases y deseos d« 
vender. 
El precio apuntado es en bodega.— 
R. S. » • 
MONTEMOLIN (Badajoz) 3 de Febrero. 
Efecto del buen tiempo quo tenemos, van 
sensiblemente prosperando toda clase de 
semillas, presentando el campo un aspecto 
muy lisonjero; no obstante, ha subido algtf 
CRONICA DE VINOS Y GSRIAALES 
1 
ol precio de los granos como verá al fina 
de esta. 
La cosecha de aceituna ha sido mejor que 
se esperaba y cual no ha sucedido hace 
bastantes años , teniendo los molitios—-tres 
en esta localidad y dos en la p róx ima aldea 
de Pal lares—ocupación hasta el mes de Ma-
yo inclusive, efecto de los rutinarios proce-
dimientos empleados en la ex t racc ión del 
aceite, que hacen sea tan diferente e¡ de las 
primeros tareas, de suyo bastante grato, 
con el del fruto tanto tiempo atrojado, que 
lo rinde á veces a l g ú n tanto mohoso y con 
color aigo subido. 
Por termino medio se muelen diariamen-
te en cada molino dos tareas de 11 fanegas, 
que aunque no siempre rinden iga'-d canti 
dad de caldo, por no ser idéntico el fruto, 
nunca ha büjado de ocho y media arfobas 
de 12,42 litros, subiendo á veces hasta i l 
deduciendo siempre una que sirve para 
abonar el trabajo del molino 
He aqui los precios á que hacía referen-
cia: trigo pelón y cespero, á 42 rs fanega; 
cebada, á 30; habas, á 43; aceite, de 28 á 30 
reales arroba; carne de cerdo en vivo, de 37 
á 42 rs. arroba.—/. B . P. 
BEHLANGA (Badüjoz) 6 de Febr. ro. 
Como atravesamos la estación invernal, 
pocas noticias agr ícolas pueden darse; solo 
si puedo decirle que los sembrados es tán sa-
nos y prometen mucho. 
Los granos y caldos se cotizan: t r igo, á 42 
reales 1» fanega; cebada, á 28. Los demás 
cereales siguen sin ex t racc ión . El aceite se 
vende á 30 y 31 rs. la arroba, y el vino, solo 
para el consumo local, á 24,—J. Ck. .!/. 
V I L L A DEL PRADO (Madrid) 6 de Fe-
brero. 
El mercado de vinos en esta vi l la desde la 
ú l t ima quincena de Enero úl t imo ha tomado 
tal incremento que en dicho tiempo ha sido 
extraordinaria la saca que ha habido y hay, 
si bien es cierto que no ha faltado motivo 
para ello, por una p á r t e l o s vincs son supe-
riores por su aroma, color y gusto, llamando 
la atención á todo forastero, y por otra el 
precio tan bajo que hoy tienen dichos l íqui-
dos (y digo bajo con relación al precio que 
tuvo la uva en recolección), contribuyen á 
que hoy, sin disputa, sea la plaza la de más 
movimiento en operaciones vinícolas, sien-
do el precio m á s general el de 12 rs. arroba, 
por más que es cierto que algunas partidas 
se han medido á 13, habiendo unabajaen todo 
el mes de Enero de 2 rs.en a r roba .Ñosé si se-
rá cierto, pero hoy se me ha dicho que D. Ci-
ríaco Sacristán ha contratado con D Ale-
jandro Peseeto la bodega de é í te al precio 
de 13,50. Verdad es que este vino es cosa 
especial . ' ¡predominando la fuerza alcohólica. 
Todo labrador de esta localidad se halla 
en las labores propias de la estación, una de 
ollas la rejaca de los panes, pues la tierra se 
encuentra en su perfecto estado para esta 
operación tan importante en los sembrados, 
hal lándose e^tos tan acopados y sanos que 
prometen uná cosecha buena si á primeros 
del mes entrante Marzo y mediados de Ma-
yo nos favorece el Supremo Hacedor con un 
riego, del cual somos acreedores. 
Las labores de las viñas t ambién se es tán 
haciendo en muy buenas condiciones, sien 
do este año uno de los que más vides se 
plantan, pues sin disputa alguna pasarán va 
de. 50 000. 
La fabricación del aceite t ambién se halla 
en toda su fuerza, observándose que este 
a ñ o d á l a aceituna algo más que otros, si 
bien es cierto que ha entrado en los molinos 
en su perfecto estado de madurez y gordura, 
se cotiza hoy el aceite nuevo á 33 y 37 rs. 
arroba y á 40 lo añe jo . La ojuela á hueso de 
la fcceitana molido, que tiene por esto^ pue-
blos bastante aplicación para dar de comer 
al ganado de cerda, se vende en los molinos 
á 7 rs. fanega. 
Los ganados son los que se encuentran en 
mal estado, debido á las pocas lluvias que 
hay, pues tienen poca hierba y son muchos 
los que existen en esta comarcá , en la que 
por todas partes se ven terrenos acotados á 
consecuencia de los muchos abusos que co -
Bnten los ganaderos, los cuales están bas-
cando su ruina y son la causa de que des-
aparezca en esta v i l la la ganader í a , que tan-
tos beneficios reporta la agr icul tura . 
Los granos, y con especialidad el trigo y 
algarrobas, van tomando precio, cot izándose 
hoy el primero á 50 rs fanega y á 42 el se-
gundo; la ce ada, á 32 y 34 rs.,*según clase, 
esperando que experimenten algtma baja 
porque cu la segunda quincena de este mes 
ya se ha de dar forraje á los ganados.—/. 
*» • Q. 
V l L L A C v N A S (Toledo). 7 de Febrero. 
Después de mi largo silencio, efecto de 
mis grandes ausencias de esta v i l l a , vov á i 
decirle algo de lo que por ella pasa v lascan- I 
gust;as que estamos sufriendo los agriculto-
[ores Tenemos la mayor parte del t é rmino 
ueBode canuto do langosta, se están ha- I 
cíeIKIO esfuerzos con todo g é n e r o de medios I 
Para, si no ext inguir lo , al menos aminorar- ! 
o. se nan roturado más de mi l quinientas I 
nectareas en «estns terrenos de pastos; en la ' 
auuauaad tenemos trescientas resesde cer- j 
oa en ins terrenos no labrabics, que nos es-
j a l a n d o un resaltado magnífico, pues des- : 
trozau mas canuto que quinientos peones | 
^ n azadas, y lo mejor es que solo mueven 
a t i e r r a doude hay canuto y no tocan lo 
que no t iene. Los recursos dé que puede 
uisponer el Municipio y la jun ta , no son bas-
tante para atender á lo que el casp exige, y 
si el gobierno no nos subvenciona queda 
remos esquilmados y los campos á merced 
del insecto devastador. 
Los campos medianos; la sementera no 
es todo lo buena que era menester, y luego 
esta prolongada sequía los tiene sumamen-
te atrasados; pero esto, si Dios nos manda 
aguas en este mes, se remediara mucho, 
porque hay planta para ello. 
El mercado paralizado como j a m á s lo he-
mos visto. En cereales apenas se vende una 
fatiega , siendo sus precios: candeal, 44 rs. 
fanega; geja, 41 y 42; cebada, 26 á 28, y 
centenu üe 30 a 32; cominos, de 95 á 10J rs. 
Los vinos no los buscan, y SÍ alguno se 
vende, á 10 rs. la arroba de 1(5 litros; la 61a-
86, inmejorable. 
Las labores en toda clase de ¿cult ivos van 
bien y dándoles excelente sazón á las bar-
beclieras y viñedos , éstos se mul t ip l ican 
que es un gusto; todos los años se ponen 
muchos nuevos.—F, C, 
NOBLEJAS (Toledo) 7 de Febrero. 
A pesar de haber descendido bastante los 
precios de vinos, la demanda no correspon-
de á las ofertas hechas por los fabricantes y 
labradores de-tan precioso líquido, superao 
do en clase á los elaborados hace algunos 
años tanto en su hermoso color grana como 
en su fuerza a lcohól ica . 
* A seguir en tal estado la s i tuación viníco-
la en e¿te pueblo, la crisis que pudieran 
atravesar los cosecheros y fabricantes sería 
fatal ís ima; á l o s primeros, porque si sus v i -
nos no son demandados, sus vastos v iñe-
dos queda r í an sin les trabajos que deman-
dan en su mayor parte; y ios segundos, no 
podr ían efectuar sus compras de uva para 
su e laboración, salvo algunas excepciones; 
yo espero que en los meses de Marzo, A b r i l 
y Mayo, la venta ka de ser animada en ra-
zón a las buenas clases que se han elabora-
do, y el crédi to jus t í s imo que alcanza esta 
acreditada oodega, siendo una prueba de 
ello, la fama y á la vez el mucho despacho 
que tiene el acreditado a lmacén de vinos 
titulado la v i l la de Aoblejas, Uaballero de 
Gracia, n ú m . 48, Madrid. 
Las labores en buen estado, y la siembra, 
aunque no esta adelantada, presenta un 
buen semblante; así es, que los granos en 
sus ventas.siguen inalterables, cot izándose 
el trigo, á 44 rs. fanega de 55 litros, y á 27 
reales el de la cebada; precio á de él, vie-
nen vendiéndose los granos desdo primeros 
de Setiembre. 
La cosecha de aceituna regular, no te-
teniendo a n i m a c i ó n el mercado de aceites, 
como igualmente el de los aguardientes 
anisados, que no los quieren á n i n g ú u 
precio. 
Los precios de vinos son desde 12 1[2 á 14 
reales, y como le llevo dicho con deseos de 
vender.—/: (?. de la R. 
el punto de que apenas se hacen ventas.— 
M. M . 
SANTA O L A L L A (Toledo) 6 de Febrero. 
Los precios de los granos han subido, que-
dando el candeal superior á 50 rs. ta fanega 
y las d e m á s clases á 48 y 49. La cebada, cu-
yo cereal escasea mucho, ha subido en una 
semana 4 rs; se venía cotizando á iíO y hoy 
se paga á 34. 
Los campos están buenos. 
En vinos no se registran operaciones y 
creo se ceder ían con gusto buenas partidas 
de 15 á lf) rs. la arroba. La existencia la es-
timo en unas 12.000 arrobas . — Í'ÍÍ suscfitórl 
PONTEVEDRA 3 de Febrero 
Las transacciones en ganado se han ani-
maifo a l g ú n tanto, pues si bien el vacuno 
cebado apenas tiene demanda, en cambio el 
de recría ha sido solicitado con actividad en 
la ú l t i m a feria; para Portugal se han vendi-
do muenas cabezas en buenas condiciones 
para los compradores. 
Las patatas es tán á 4 rs. la arroba caste-
llana y los granos se cotizan como sigue: 
trigo, á 15 rs. ferrado; centeno, a 9; cebada, 
á 12, maíz, á 9.—El (Jormponml. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
(Madrid) 7 de Febrero. 
Después de una completa calma, señor 
director, en el negocio de vinos, parece co-
mo que se vislumbra una nueva c a m p a ñ a y 
porvenir. 
Como las labores del campo apremian y 
las ventas eran nulas, escaseaban ms in te-
reses y esto ha hecho descender el precio 
del vino hasta 12 rs. arroba de tan ricos 
caldos. 
El celoso y hábi l encargado del Sr. Avau-
says. francés y establecido en Madrid, don 
Dsr:o Parras, aprovechando ocasión tan 
o p o r t u n a h a s a c a d o e s í o s d i a s sobre 16 carros 
de vino que h r r á n unas 1.300 arrobas, y se 
juzga no t a rda r á en hacer otra buena saca. 
Tiempo es a ú n de'aprovechar esta ocasión 
en tomar á bajo precio vinos de tanta esti-
ma, y con las necesidades de la labranza que 
obligan á v e n d e r á cualquier tipo. 
Asi, pues, ios varios encargados que han 
llevado muestras, p ieden i r haciendo sus 
compras; luego es^fácil tome mayor incre-
mento la venta, y el precio no sea el de 
hoy . 
La molienda del aceite sigue, y lo que se 
vende es de 34 á 38 rs. arroba en molinos; lo 
añejo, á 40. 
Los cereales como antes, de 44 á 46 rs. fa-
nega; centeno, á 38; cebada, á 34; y lo mis • 
mo las algarrobas. 
El tiempo hermoso, como de primavera; 
si bien se va sintiendo algo la falta de l l u -
vias, aunque ios campos están lozanos. 
Los ganados buenos, especialmente las 
ovejas que pastan en las viñas en que t ie-
nen magníf icas crías y abundante, y gor-
dos corderos. 
La carne de la venta peca a l g ú n tanto de 
cara con relación al coste de las roses.— 
R. M . 
RUBI (Barcelona) 6 de Febrero. 
L a demanda de nuestros vinos, que por 
cierto son de mejor calidad que los de la 
vendimia de 1885, es pequeña y por esto sin 
duda solo se paga á 20 pesetas la carga.' 
Los sembrados ofrecen m u y buen aspecto. 
Nada m á s por hoy.—/. / . 
ARTAJONA (Navarra) 5 de Febrero. 
Nada nuevo puedo añad i r á lo que le ma-
nifesté en ral anterior correspondencia, con 
lo cual dicho se es tá que sigue dominando 
la calma en nuestro mercado de vinos, hasta 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, es tán hoy 
arrepentidos porque ven que los v iñedos 
tratados con aquella salvadora mezcla es tán 
mejor que los no tratados, así como que los 
vinos sulfatados resultan de mejor clase 
que los procedentes de cepas no rociadas. 
¿Que dirán ahora los que auguraban que los 
vinos sulfatados no encon t ra r í an comprador? 
Le aseguro que e^te año no habrá por 
aquí ni un solo propietario que deje de sul-
fatar sus viñedos.—A. R. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 4 
de Febrero. 
Aun cuando escarcha por la noche, tene-
mos durante el día un tiempo primaveral, 
que es muy beneficioso para el desarrollo 
de los sembrados; así es, que estos no pue- | 
den estar ya en mejores condiciones para el 
mes que atravesamos. 
Las existencias de trigos son cortas, por 
lo que los tenedores demandan á 40 rs. la 
fanega, pero solo pagan á 39 por partidas. 
En ei mercado de ayer se presentaron 300 
fanegas del citado grano, las que se nego-
ciaron á 39,50. 
Los demás granos se cotizan: centeno, á 
30; cebada, á 26; avena, á 18; alubias, á 52 
las pequeñas y 74 las grandes; yeros á 34; 
garbanzos, á 110. 
Harina de primera, á 14 rs. la arroba; de 
segunda, á 13, de tercera, á 11 
Hariui i la , á 17 rs. la fanega; cabezuelaf á 
12; salvado, á 9. 
En los pueblos inmediatos sigue" r igiendo 
para el vino el l ími te d^ 12 rs. c án t a ro .— 
/ . L . D. 
N A V A L V I L L A R DE PELA (Badajoz) 6 de 
Fe brero. 
- Por no haber nada que comunicarle he 
dejado trascurrir a lgún tiempo sin escribir-
le. Hoy le participo que las cosechas presen-
tan el mejor aspecto, y prometen resarcir 
las malas anteriores sino tienen contra-
tiempo. 
La de aceite desigual, y menos que se es-
peraba; sus precios de 32 á 34 rs. arroba, pe-
ro sin ext racc ión , por lo que tiende á bajar. 
Las naranjas, muy mermada la co3echa 
por haberlas perjudicado mucho el frió ex-
traordinario que por aquí se ha-experimen-
tado; ya se ha vendido la mitad á los pre-
cios de 50 á 60 rs. mi l l a r . 
Los precios de los granos son: el tr igo, de 
33 a 40; cebada, á 28. —F. D , 
T E N D I L L A (Guadalajara) 6 de Febrero. 
El deber de corresponsal me o b ü g a á es-
cribirle m i carta, y en cumplimiento del 
mismo tomo la pluma, sin poderie comuni-
car noticias de verdadero in te rés en cuanto 
á esta localidad se refiere, pues ya llevamos 
un mes sin venta alguna de vinos ni aceites, 
no obstante el verdadero deseo de los cose-
cheros de ceder sus productos á cualquier 
precio para salir, siquiera sea por unos días , 
de la crisis por que atraviesan. 
En cuanto a cereales solo se detallan las 
fanegas precisas para el consumo, así por 
la escasez de existencias, como por la falta 
de medios para adquirirlas Por la causa 
primera, y s e g ú n le indicaba en m i ante-
rior, los precios del tr igo, cebada y avena 
han llegado á 47, 28 y 20 rs. respectiva-
mente la fanega, con marcadas tendencias 
á la subida. 
La langosta, que en el año anterior se 
presentó en varios pueblos del Mediodía de 
esta provincia, dejó sus g é r m e n e s deposita-
dos, temiéndose , y con sobrado fundamen-
to á mi juicio, su reproducción. Los pueblos 
castigados con tal p!aga, han demandado 
auxilio de la Diputación, habiendo salido 
una comisión dir igida por el ingeniero a g r ó -
nomn, Sri Algarra, á estudiar los medios de 
ext inguir la calamidad que nos amenaza. 
Tendré á V d . al corriente • del resultado de 
sus trabajos; pero sean cualesquiera, hubie-
se sido conveniente hacerlos de acuerdo y 
s imu l t áneamen te con las diputaciones pro 
vinciales de Madrid y Cuenca, por hallarse 
los pueblos amenazados del destructor i n -
secto en los limites de ambas provincias, y 
por consiguiente'las tres expuestas á los 
mismos desastres.--/*. L . C. 
TJRÜÑÜELA (Rioja) 6 de Febrero. 
E l vino ha tenido en esta bodega una de 
preciacióu muy sensible; de 15 á 16 rs. cán 
tara, á que se cotizaba liace dos semanas, 
ha descendido á 13 rs. con descuento de 2 
por 100, y aun á este bajo precio hay más 
vendedores que compradores. 
Los que no rociaron sus vides con la mez-
cla cupro-cá lc ica , que con tanto calor como 
razón ha venido y viene aconsejando la 
SANTANDER 6 de Febrero. 
HARINAS.—La pequeña dosis de actividad 
•advertida ú l t imamen te en esta plaza, no se 
la debe atribuir bajo forma ninguna al ren-
glón con que el presente capí tulo encabe-
zamos, toda vez que este sigue tan olvidado 
de los especuladores como lo viene estando » 
desde muy a t rás , y como lo es tará igual -
mente en adelante, si no le saca de la pos-
tración en que se halla sumido a lgún extre-
moso y resonante acontecimiento de los que 
allá en lontananza parecen próx imos a de-
sencadenarse. 
Han sido dos, conforme se esperaba, los 
vapores que con destino á nuestras Anti l las , 
se despacharon aqu í esta semana. Uno de 
ellos, el fSerra,» admi t ió á su bordo 4.212 
sacos. 
El otro, ó sea el «Emiliano.» dió cabida en 
sus compartimientos á unos 1.992 bultos. 
Si bien estos envíos dimanan en su ma-
yor parte de fabricantes, no dudamos que 
algunos de sus lotes hayan podido ser obje-
to de venta, aunque en realidad no deban 
considerarse tales, las contrataciones-efec-
tuadas sin la mediación de los intermedia-
rios del comercio, y además entre personas 
unidas por los vínculos de parentesco, ó por 
los de la m á s í n t i m a amistad, circunstan-
cias que concurren en las operaciones á que 
aludimos. 
Pero l lámense ó no transferencias, ellas 
otendr ían su precio, y este, poco ó nada po-
drá haber discrepado de 15 1(5 rs. la arroba, 
mediante á que así suena el corriente para 
las clases de las mejores marcas que hacen 
la concurrencia de nuestro mercado. 
Y se embarcaron, 3 162 sacos en jun to 
para la Penínsu la y 6 204 sacos en totalidad 
para América .—¿7 corresponsal. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
íía^o de los vinos, reuuieudo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
k LOS M M U L I O B E S 
G U A N O D E L P E f l Ü 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
pañía . 
GRA.N ESTABLECIMIENTO 
DE AHBORICULTÜRA, FIORICÜLTÜKA 
Y S I M I E N T E S 
de L . 'Racaud é Bijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i d R i p a r i a Si lveatr is , la más rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Aimacsn áo YÍHOS por mayor 
J O R G 3 N A V A R R O 
COMUÑA 
Casa fundada cu 1854. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A G Í Ó N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
BERNA (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
I m p de EL L I B E R . l L , Almudena, 2. 
:KÓNICÁ DE VIKOS y CEREALES 
MADRID 
SUCURSAL: 
Pusrta dei Sol, e. 
l u l i ó s G . N e v i l l e e BARCELONA DEPÓSITO: 
11, Plaza de Palacio. Oriei Chambers-; IVERPÜOw 
Unicos Representantes de Messrs. D A V E F , PÁXMAN k C^-COLCHESTER 







Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, ete. 
Sr. D. JULIUS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de maciferíar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el trigo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado, 
f ]fn Jiuant0 á Ja PaJa se ha(>e á gusto del pais, \a sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir ims como adelantos en esta cíase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
pcsee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo quería poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo "S. S. Q. S. M. h. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
CAMPOS o E U S t O S Ot LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
AEBORÍGULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO , 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociacio7i general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor t ac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arholes frutales, de paseo y de sdovno.—Arbustos de lioja per-
mauente y caediza.—Conííeras.—M&gnolias .—Carne las.—Azaleas. 
— R h o d o í k n d r o s . — P a í m e r a s . — F i c u s . — D r a c e n a s —t ; gonias.—Mu-
sas.—Gerarios , Heliotropos y toda clase de plantas de jard iner ía y 
de salón. 
EUCALIPTOS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, i . i jo y francos. 
VIDES para la elaboración de vinos en grandes cantidades. , 
V I D 1 ^ AMKRICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mi l la de loa Estados-Unidos, de garantizada legitimidad.—Se venden 
también estaquillas de las misxbas variedades. 
3 Tulipas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos. Peon ías , 
juchas otras clases de cebollas y rizomas de flor, 
s-i colección de CACTUS y d e m á s plantas crasas —RAMIEH, 
il n í u y recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
3 í l t M í i n d a y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
ÍS l iu as férreas de España.1—Se remite el ca tá logo de este 
por él correo, á quien io solicite. 









C& a Vi 
C I D 
j a c i n t o 
Dal ias y H 
Numero 
planta texi 
pá r ragos d-
por todas !, 
año, franco 
Sucursa 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
ameiicauas? francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n ^ y r i e s 
Segadoras.-PrMisas y pisadoras deüfa MASILLE 
sistema u-niversat de palanca múlt iple 
JJÉK - Estas prensas han 
<gn|[ obtenido los mayores 
- S^'É.^—•*• honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones do 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p l a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Woel para 
trasiegos de toda cla-
, se '!<• \ \ ' - \ \ : ' > r i ; ; - - c s , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
s las exposiciones, incluso en la Univer-
ladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras'clsseM stiperiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P c r t á t i J e s , sencillas y completas para casas do labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r e s veloz de M e s ó t j compaf i í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates .—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor—Cascadores y apiastadores 
de pienso movidos á maiio y cabal ler ía ó v a p o r . — T r ü i a d o r a s movidas 
á mano y con cabal ler ía ó v a r o r . — ü a s t r a s y des t r a m a d o r a s — A v e n -
tadoras y a c r i b a t í o r a s de cereales, etc.. para era y panera, desde 320 
reales en ¡delante —Tijeras de podar do todos t a r a r o s , desde 4 has-
t Í 60 rs —Mí quinas de v a p o r . — E á s e u i a a , pesas y medidas contras • 
tac!as del sistema decimal.—Cai. eras cié vapor nuevas y do ocasión.— 
Alambique £ a . l e i o n para d e t m n i i ar con exactitud la fuerza aicohóli-
ca de ¡es vinos, aguardientes y licoies.—Hay además un í in fin oe 
otros a r t í cu lo? . Sin aumento de Jos precios de fábrica se manda traer 






















COMISIOfl Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Anticipos sobre m e r c a n c í a s 
Viuda A . Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
guos á la estación de Brienne. 
dallas, primer pre 
sal do Par ís y reg: 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
luleresaníe y provechoso á todos.—fs-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
iricanle de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con C84 pág ina s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos báje oste sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03,JMai z a n a r e s . O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Garre; 
-ti.;?., 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález 6 Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
LOS 1/ l lGULIOñES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vicos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dediea con éxito brillanie á ela-
borar y mejorar, los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de'iirro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ios propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus VÍDOS defectuosos. 
Se onvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las condicicnes 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que coBStruimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cu^os aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amaty Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATOiNA GfcNIS BAKCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas F'afeur, sin r ival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulí ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Aparatos calienta Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro es tañado para alcobol. 
Máquinc s y bonabas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y 
para g r a á d e s profundidades. 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sbrn de Gran lham. 
instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
l i ocomóbi l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO D I MAQUINAS 
AGI1 í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
par? trasiego y riego. 
Prensas para -nao y ¿ceite 
Extrujadi r'S de uvas 
filtros y rna gas 
para 
filtrar. 
Y \y y/ especiales para España 
' ^ ¡ j r Aventadoras, kr-Aos, 
Corte-paja*, Ccrts-.éices 
WÉquiiias 
de vapor, ir) lia doras 
v 
molinos, eto. 
Bombas p-.ra po^os, ja diiies, etc. 
C : IBAS C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f anco. 
I ^ • R M a H t M M H B H B M M B É I B I 
Mildew, a^tracnons y hielos tardíos 
Instrucciones ¡prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de s-r publicado por 
Crónica de Vinos y Cereales, se veude á los siguientes Precios: Diri-
grendo los pfdi o*á la Administración de la rón ica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un real cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a , lín las librerías y casas ds nue.-tros corresponsa.'es, cuarenta 
cént imos de peseta. 
A los v in i ca l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especifico que nace desaparectír 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para ia v i t i y v in icul tura . 
Pedir urospectos, enviando sello para su remisión, á D, Antonio del 
Qerro.—Callo Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
23, Eue Mathis, 23, PÁFJS 
DtP 
de ciestilacÍGn y rectificación 
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